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K a rik a tü r  a lb ü m ü
Dünkü Haber refikimizde Necib Fazıl 
Kısakürek «Çerçeve» sütununda sanatkâr 
Cemal Nadirin yeni çıkan Karikatür al­
bümü hakkında şu fıkrayı yazıyor:
Cemal Nadirin son karikatürlerini çerçe- 
veliyen 2 numaralı albüm.
Bu çizgi ve (légende) ustası hakkında 
ötedenberi fikrimi söylemek isterdim. 
(İsmihas) ları ağıza almakta titizlik seven 
mizacım, Cemal Nadire dair konuşmak 
fırsatını bulduğu için memnundur.
Cemal Nadir, sahasında infirad kıyme­
tine ulaşabilmiş bir sanatkâr. Onu mes- 
lekdaşlarile mukayese edince, meydana 
bütün bir soy farkı çıkıyor. Evet, ayni 
cinsten iki unsur arasında kumaş farkı 
değil de soy farkı. Sebebi basit. Memleke­
timizde karikatür, nihayet meslek kadro­
sunu doldurabilmiş, çizgileri şöyle böyle, 
benzetişleri zararsız, orta halli resimcile­
rin işi. Onlarda fikir, çizgiden evvel veya 
sonra doğsun, ne fikir o çizginin, ne de 
çizgi o fikrin havası içinde yoğurulmuşa 
benzemez.
Cemal Nadirin hususiliği öz, sanatkâr 
hassası olan düşünce ve duygu cevherin­
de. Çizgi ve terkip Cemal Nadirde, belli- 
başlı bir görüş, düşünüş, duyuş tarzının 
sahneye konma vasıtası. Hattâ düşünce 
hassası eline o kadar hâkim ki çizgisinde, 
sanki mânayı daha canlı duyurmak için 
bir nevi saflık, bir nevi primitiflik, bir nevi 
alçak gönüllülük bile var. Çizgi onda ken­
di başına bir varlık değil, fikrin su yolu.
Onun içindir ki, ruhumuzun kıymet hü­
kümlerini dinamik tekallüsler halinde 
aksettiren tebessüm ve kahkaha dehası 
Cemal Nadirde, incelik ve ustalıkla ana 
kaynağına bağlı duruyor. Onun içindir ki 
fikirle çizginin, etle sinir gibi biribirine 
kaynaşması gereken bir sanat şubesinde 
Cemal Nadir; İnsanî, samimî, mahallî ve 
hakikî olmayı biliyor.
Cemal Nadir, soylu karikatürü şimdilik 
tek başına temsil eden sanatkârdır.
Bj f aftan!» neşriyatı
C ih a n h a rb in in  
ş a rk a  a id  k a y n a k la r ı
Değerli muharir Hüseyin Cahid Yal- 
çın’m Fransız binbaşısı Jean Prichon’dan 
tercüme ettiği bu eser Avrupanın Yakın 
Şarka hulûlünün bir tarihçesidir. Kitaba 
bir mukaddeme yazan general Bremond 
eş&jn 1214 -  1913 harbine te^addünvedeu . . 
mücadelelerin mükemmel bir tablosu ol­
duğunu şöyliyerek idarecilerin hatası yü­
zünden bir çok şeyler kaybetmiş olduk­
larına hayıflanıyor ve bu kitabı Fransız­
ların muhakkak okumaları lâzımgeldiğinl 
ilâve ediyor.
Kitabın başında bu mukaddemeye kısa 
bir cevap yazan B. Hüseyin Cahid Yalçın 
eseri tercümedeki gayesini şöyle anlat­
maktadır: •
«Fransız generalinin bu kadar hara­
retle tavsiye ettiği ve bütün Fransızların 
okumasını istediği bu eserden bizim de 
büyük bir istifademiz olacaktır. Fransız 
generali Fransız menfaatini düşünüyor. 
Fakat, başkalarının şark hakkında dü­
şündüklerini bilmek, bizim için, bir men­
faat olduğu kadar bir de vazifedir. Çün­
kü, ortada mevzu olan şey, bizim vata­
nimizdir.
İşte bu mülâhazaya mebnidir ki, bu 
eseri Türklerin de okuması lâzımgelece- 
ğine hükmederek, tercümesine başla- 
ladım...»
«Cihan harbinin şarka aid kaynakları» 
Kanaat Kitapevi tarafından hazırlanmış­
tır. Fiati 75 kuruştur. I
Eski ş e h re m in i  
C e m il T o p u z lu n u n  
b a ş ın d a n  g e ç e n le r
Muhterem profesör Cemil Topuzlu ile 
genç muharrir Salih Alaçam arasında ge­
çen konuşmalar, yukarıdaki başlık altın­
da ve zarif bir cild içinde neşredildi. Pro­
fesörün hayat ve hatıralarını selis bir 
üslûp ile canlandıran bu eser, ayni zaman­
da yarım. asırlık içtimai ve siyasi haya­
tımızın şimdiye kadar meçhul kalan bir 
çök karanlık noktalarını da aydınlatıyor. 
Memleketimizde modern cerrahiyi tesis 
eden operatör Cemil Topuzlunun hekim­
lik ve şehreminlik hatıralarına, Abdül- 
hamide, beşinci Mehmed Reşada ve mü­
tareke yıllarına aid başından geçen hadi­
seleri anlatan bu kitap ile profesörün, 
henüz bir çoklarından bugüne kadar ha­
berdar olmadığımız memleketin irfanına, 
sıhhatine, şehre aid hizmetlerini de öğ­
renmiş oluyoruz. Alâka ile okunan bu eseri 
karilerimize tavsiye ederiz.
A n ta ly a  ç o c u k la ­
r ın d a n  A ta tü rk ’e
Cumhuriyetin 15- inci yıldönümünde 
Antalyadaki lise ve ilk mektep talebele­
rinin Ebedî Şef’e olan sonâuz bağlılıkla- 
rile içten gelen samimi duygularını ifâde - 
eden yazı ve manzumeleri «Antalya ço­
cuklarından Atatürke» isimli küçük bir 
kitapta toplanmıştır.
Şükrü Âkun ve Kemal Kaya tarafından 
tertip edilen bu eser Antalya Halkevi neş­
riyatından dır.
M e h m e d  A k if
Eşref Edib tarafından hazırlanan «Meh- 
med Akif, hayatı, eserleri ve 70 muhar­
ririn yazıları» isimli kitabın ikinci cildi 
de intişar etmiştir. İstiklâl marşı şairinin 
edebi, İçtimaî, siyasî cephelerini ve haya­
tının bütün safhalarını gösteren bu ese­
rin ikinci cildi şairin vefatının ikinci 
senei devriyesi münasebetile mezarında, 
üniversitede, Halkevlerinde, mekteplerde 
söylenen nutuklar, okunan şiirlerle gazete 
ve mecmualarda muhtelif muharrirlerin 
yazdıkları makaleleri ihtiva etmektedir.
Ayrıca Mehmed Akifin 40 sene evvel 
yazdığı ilk şiirleri ve son olarak Mısırda 
kaleme aldığı «Firavun ile yüzyüze» şiiri, 
Necid seyahatine ve darülfünun tedris 
hayatına -aid hatıraları da kitaba alın-
J S İİrn  - ..... . .... . •.... -
K o çi b e y  risalesi
Şimdiye kadar elde edilemiyen tarih! 
bir vesika olan «Koçi Bey risalesi» B. Ali 
Kemali Aksüt tarafından bulunarak ta­
mamı Vakit Kitapevide tabedilmiştir.
Padişah Murad IV’ün mahremi ve 
müşaviri olan Koçi bey kaleme alarak pa­
dişaha verdiği bu risalede Türk impara­
torluğunun inhitatı sebeblerini izah et­
miştir. Türklerin Monteskiö’sü ismi veri­
len Koçi beyin risalesi ilmi bir etüddür 
ve çok mühim tarihî bir vesikadır.
Kitabın başında B. Ali Kemalinin «Os­
manlI imparatorluğunun 13 üncü asır­
daki ahvaline bir bakış ve tercümeihal» 
başlıklı bir mukaddemesi vardır. Tarih 
meraklılarına tavsiye ederiz.
İn s a n la r  Â le m i
B. Faik Sabri Duran «Akşam» Kitapevi 
tarafından basılan «Hayvanlar Âlemi» 
eserinden sonra «İnsanlar Âlemi» ismile 
yeni bir kitap neşretmiştir. Kanaat Kitap- 
evinin neşrettiği bu eser yeryüzünde ya­
şayan çeşidîi insan tipleri, onların garip 
âdet ve ananeleri hakkında etraflı ma­
lûmat vermektedir. Kitapta bir çok re­
simler, lâvha ve renkli tablolar vardır.
D e lik taş lı M ü n h a c ı
Sivas Halkevi dil, tarih, edebiyat şu­
besi neşriyatından olmak üzere Merzifon 
İstiklâl okulu öğretmeni B. Kemal Gür­
pınar tarafından «Deliktaşlı Münhaci, 
hayatı ve eserleri» ismile bir broşür der­
lenmiştir.
, Deliktaşlı Münhaci 1279 senesinde 
Kangalın Deliktaş köyünde doğmuş bir 
halk şairidir. Kıymetli bir tedkik eseri 
olan, broşürde şairin hayatı hakkında ma­
lûmatla beraber şiirleri toplu bir halde 
bulunmaktadır.
Eser Sıvasta basılmıştır.
P ra tik  k ü tü p h a ­
n e c ilik
Süleymaniye kütüphanesi memurların­
dan Muzaffer Gökman, Halk okuma oda- 
lan, Halkevi ve mektep kütüphaneleri 
için «Pratik Kütüphanecilik» ismile kü­
çük, fakat pek faydalı bir kitap çıkarmış­
tır. Bu eser kütüphanelerin ehemmiyeti, 
muhafaza, rütubet, yangın, dolaplar, eti­
ketler, okuma masaları, kitapların deftere 
kaydi, damgalanması, numaralanması, 
fişler velhaslı kütüphane tanzimine dair 
her türlü bilgilerle bu sahaya aid umumî 
malûmatı ihtiva etmektedir.
Yeniden kütüphane tesis edecek olan­
lar bu broşürden bir tane edinirlerse çok 
istifade edebilirler. Fiati yirmi kuruştur.
S ın a î v e  u m u m î  
iş le rd e  id a re
Fransız mühendisi Henri Fayol’un «Ad­
ministration industrielle et Générale» 
isimli eseri M. Asım Çalıkoğlu tarafından 
türkçeye çevrilmiştir.
Fayol 1841 de İstanbulda doğmuş 1925 
de Pariste ölmüştür. 60 yılı geçen bütün 
çalışma hayatında gördüğü tecrübeler 
üzerine kurduğu idare prensiplerini bu 
kitapta toplamıştır. Bu prensiplerin he­
yeti umumiyesi (Fayolisme) namile birleş­
miş ve her tarafta büyük muvaffakiyet ka­
zanmıştır. Fayolisme’in dokterinal kıy­
meti bugün çok kuvvetli bir şekilde tees­
süs etmiş bulunuyor. İdare tekniğinin o 
zamandanberi kazandığı tekemmül bu 
..taAilo. .LCua-tmanusiie. .
Kitap inhisarlar umumi direktörlüğü 
tarafından neşredilmiştir.
M e c m u a la r
Varlık
On beş günde bir neşredilen milliyetçi 
ve memleketçi fikir mecmuası «Varlık» ın 
140 mcı sayısı çıkmıştır. Bu sayıda İs­
mail Hüsrev, Cemil Sena, Salâhaddin 
Batu, Yaşar Nabinin İktisadî, tarihi ve 
edebi mevzulara dair makaleleri vardır. 
Bundan başka tekrar şiir neşretmeğe ka­
rar veren «Varlık» ın bu nüshasında genç 
şâirlerimizin en kıymetlilerinden Ziya 
Osman Saba’nın üç güzel şiiri bulunmak­
tadır.
Serveti Fünun - Uyanış
Siyasî, edebî, İlmî mevzularla her hafta 
çıkan Serveti Fünun - Uyanış mecmuası­
nın bu nüshasında Ahmed İhsan Tok- 
göz’ün Türk -  İngiliz anlaşması etrafın­
da hasbihalile, 19 Mayıs gençlik bayra­
mına dair yazılar, genç muharrirlerin şiir 
ve hikâyeleri vardır.
B. Ahmed Ağaoğlu hazin
merasimle defnedildi
Merasime mebuslar, üniversite profesörleri 
gazeteciler ve talebeler iştirak ettiler
Merhum B. Ahmed Ağaoğlunun cenaze merasimi
Ölümü irfan muhitlerimizde büyük 
teessürle karşılanan B. Ahmed Ağa­
oğlunun cenazesi dün merasimle Ni- 
şantaşındaki evinden kaldırılarak 
Teşvikiye camiinde namazı kılındık­
tan sonra Feriköyde Rahmetli zevce­
sinin bulunduğu mekbereye defne- 
dilmiştir.
Senelerdenberi memleketimizde bin­
lerce talebe yetiştiren ve fikir hayatı­
mızın en faal simalarından biri olan 
B. Ağaoğlunun cenaze merasimine 
Büyük Millet Meclisi azalarmdan bir 
çok zevat, Vilâyet, Üniversite ve bilû- 
mum ilmi teşekküllerinin mümessil- 
lerile kendisinin talebelerinden ve 
dostlarından mürekkep kalabalık bir 
kütle iştirak etmişti. Cenaze merasi­
minde bulunanlar arasında İstanbul 
valisi B. Lûtfi Kırdar, Bolu mebusu 
B. Fethi Okyar, Kütahya mebusu B. 
Receb Peker, Çorum mebusu B. Mü­
nir ve daha bir çok mebuslar, Üni­
versite profesörleri, gazetelerin baş­
muharrir ve yazı işleri müdürleri,
Anadolu ajansı mümessilleri, diğer 
tanınmış zevat ve pek çok üniversite 
talebesi göze çarpıyordu. Bir polis 
müfrezesi, askerî inzibat erleri ve bir 
müfreze asker cenazeyi takib ediyor­
du. Cenazeye İstanbul vilâyeti, Türk 
tarih kurumu, Üniversite, Ankara hu­
kuk fakültesi, Anadolu ajansı, şehri­
mizdeki ilmi teşekküller ve merhu­
mun dostları tarafından pek çok çe­
lenk gönderilmişti.
Teşvikiye camiinde kılınan cenaze 
merasimini müteakib alay ağır ağır 
Feriköyüne hareket etti. Merasimde 
bulunanlar cenazeyi kabre kadar ta­
kib ettiler. Feriköy kabristanında ya­
pılan hazin merasimden sonra ziya- 
iyle bütün memleketin elem duyduğu 
bu kıymetli fikir adamının cenazesi 
ebedî istirahatgâhma tevdi edildi.
Hayatının son günlerine kadar ka­
lemini elinden bırakmıyan ve bütün
ömrünü milliyetçilik ve fikir hürriyeti
için mücadele ile geçiren B. Ahmed 
Ağaoğlunun elim ziyamdan mtitevel- 
lid teessürlerimizi tekrarlarken aile­
sine samimî teessürlerimizi sunarız.









ğin cenazesi de- 
dün kendisini se­










hum Süleyman Sırrı 
Gedik
Edirnekapı şehitli-
ğindeki medfenine tevdi edilmiştir.
Cenazeye Başvekil B. Refik Saytiam- 
la Cumhuriyet Halk Partisi namına 
birer çelenk gönderilmişti.
Ölümü memleket için acı bir ka­
yıp olan B. Süleyman Sırrı Gedik 
1278 tarihinde doğmuştu. Devlet hiz­
metine ilk defa hâkimlikle girmiştir. 
Uzun müddet memleketin muhtelif 
köşelerinde vazife gördükten sonra 
Büyük Millet Meclisinin ikinci devre­
sinde Trabzon mebusu seçilmişti'.
.Mecliste zarif ve mevkiine uygun 
nükteleri pek sevilen merhum inti­
hap edildiği muhitte olduğu kadar 
yurda .hizmet ettiği her sahada ya­
rarlı olmuş, daima hürmet ve takdir 
görmüş bir şahsiyetti. Ölümü memle­
ket için büyük bir acı olarak kalacak­
tır. Kıymetli oğlu Fuad Gedik'e ve 
kederli ailesi efradına baş sağlığı di­
leriz.
Taha Toros Arşivi
^ o o ı s z ı s p ’ a o o
